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ABSTRACT
Sumber energi alternatif sangat dibutuhkan saat ini untuk menggantikan sumber â€“ sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber
energi terbarukan merupakan sumber energi yang terusâ€“menerus ada, salah satunya yaitu matahari. Sistem pembangkit listrik
termoelektrik ini didesain berdasarkan dengan memanfaatan panas dari radiasi matahari menggunakan aspal sebagai kolektor panas.
Salah satu teknologi yang dapat memanfaatkan energi panas pada aspal dengan cara mengkonversikannya menjadi energi listrik
adalah termoelektrik generator. Termoelektrik generator dapat dirangkai secara seri. Pengujian menggunakan 5 buah alat
termoelektrik TEC-12706 yang disusun secara seri dengan berdasarkan waktu yang ditentukan selama 5 menit sekali untuk
pengambilan data mulai pukul 12:50 sampai 14:00 WIB. Pengujian tersebut menghasilkan tegangan 0.648 V dengan âˆ†Ð¢nya 17,8
oC pada pukul 13:40 WIB. Pengujian selanjutnya menggunakan 9 buah termoelektrik TEC-12706 menghasilkan tegangan 1,738 V
dan arus 17,67 dengan âˆ†Ð¢ 26,1 oC pada pukul 14.00 WIB.
